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Saturaay 'Evening 
'J{pvemver 17, 2001 
8:00 p.m. 
I I 
from The Marriage of Figaro, K. 492 Wolfgang Amadeus Mozart Program 
from The Old Maid and the Thief (1939) 
Scenes 1, 6, 7, 8 and 9 
Gian Carlo Menotti I 
(born 1911) 
I · Act 3: Duet Sull'Aria 
eountess Almaviva: Stephanie Sahs, 
Susannah: Laura Doherty 
Balazs Rozsa, piano 
Michelle Vought, director Miss Todd: Marjorie Klespitz, Miss Pinkerton: Jennifer Berman 
Laetitia: Deanne Perozzi, Bob: Matthew Lorz · I I 
from Carmen (1)873-74) 
Act 2: Quintet 
, Faye Bartley, piano 
William McDonald, director 
· I I 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Carmen: Emily Bawden, Mercedes: Mary di Leo 
Frasquita: Elizabeth Nystedt, Dancairo: Kevin Prina, 
Remendado: Andy Steadman 
Faye Bartley, piano 
Michelle Vought, director 
I I 
I I 
from The Merry Wives of Windsor (1847) 
Act 1: Duet 
Otto Nicolai 1 (1810-1849) , I 
Alice Ford: Jennifer Christianson, 
Meg Page: Kirsten Mateer 
Balazs Rozsa, piano 
Maria Ventura, director 
from South Pacific (1949) 
I'm Gonna Wash that Man Right Outta My Hair 
Nellie Forbush: Amy Brophy 
Ladies of the Ensemble 
Faye Ba,rtley, piano 
Michelle Vought, director 
I I 
Richard Rodgers I I 
( 1902-1979) 
I I 
I I 
from The Marriage of Figaro, K. 492 
Act 3: Recitative and Sextet 
Wolfgang Amadeus Mozart I 
(1756-1791) I 
Figaro: Chris Thompson, Susannah: Marisa De Silva 
Count Almaviva: Dennis Tobenski, Dr. Bartolo: Chris Siegel 
Marcellina: Mary di Leo, Don Curzio: Andy Steadman 
Balazs Rozsa, piano 
Julian Dawson, director 
I I 
I I 
from Titanic ( 1997) 
Lady's Maid 
Maury Yeston 
(born 1945) 
Kate McGowan: Amy Brophy, Kate Murphy : Marjorie Klespitz 
Kate Mullins: Jennifer Berman, Engineer: Dennis Tobenski 
German Shopowner: Kevin Prina, Constable: Chris Thompson 
Italian Millionaire: Andy Steadman 
Faye Bartley, piano 
Michelle Vought, director 
from Casi Fan Tutte (17~0) 
Act 2, Scene 1 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Despina: Elizabeth Nystedt, Dorabella: Kirsten Mateer 
Foirdiligi: Jennifer Christianson 
Balazs Rozsa, piano 
William McDonald, director 
from Die Fledermaus (1874) 
Act 2: Finale · 
Rosalinda: Stephanie Sahs, Adele: Laura Doherty, 
Sally: Marisa DeSilva, Orlofsky: Emily Bawden, 
Eisenstein: Chris Thompson, Frank: Chris Siegel • 
Dr. Falke: Matthew Lorz 
Balazs Rozsa, piano 
William McDonald, director 
Our Thanks to: 
Mat! ·czaze, Sgt. Mark Andrews, 
Paddy Murphy, and Pa/ntin' Place 
Johann Strauss _ 
(1825-1899) 
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'Upcoming 'Events 
3:00 pm BLRM Wind Symphony 
6:00 pm KRH Scott Silder, trombone 
6:00 pm KRH Teryn True, flute 
8:00 pm KRH Chamber Winds 
7:30 pm KRH Guitar Studio Recital 
2:00 pm KRH Casandra Anderson, oboe 
3:30 pm KRH Ryan Krapf, clarinet 
6:30 pm KRH Josh Anderson, clarinet 
8:00 pm KRH Jennifer Christianson, soprano 
4:00 pm BA Music for the Holidays 
Mad':rigai !Dimt.ers 
'J,(pvember 28, 29, 29, 30 
'l>ecember 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 
'Jv(atinee - 'l>ecem6er 8 @ 12:00 noon 
Kemp Recital Hall 
Braden Auditorium 
Ballroom, Bone Student Center 
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